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Juao. B,}ltDvu~a (hn.lÍJ,)' Juh..l COl~sio
d. B-Imonta, hioieron ilU eutuda trillO
Cal PO ¡lo paoinsultl. Algúu p9ri?<lilll1
y 1e 108 mi.'I S~fn to~-1ej¡Jó a tao
hi~tóri(Jo) ... ~"llt.,¡;,lliipllto v ~rta., e ;Ium
U<1~ de li!tr.. W,ull":>to, El t:.~légra(o n'l
frió .10 .Ula~1l -1 .. e ge~tlÓlJ... Por
lo,h. f!~l'''u" e 'Iri:) {~.'lDO \10 r<'g ..n"ro
d.. pólv, u tltn flu ..ta nU"\"Il.
H'lb'l I"VJt,)oi 1..1 glorw"o triau~tO
q' 'PIIIIl:f()Il ·""t'VI'¡" de bejti.t:t ,lid
1.:1 "1, H.y t'''C 1 'ni, '1 bi.1'.,HIL
O";,le 81 Y"pM al ,'II,omóvíl. fl11 ,joll,Ja
¡ t.I)rero blZ /lU \'IIlJ '" :3av¡U", ,hó-
e.i públi 'n COtlIfC¡entP-, ",ro p..,li-grl\u
'le" mu.htfli~ J r ,r\'o "0 eutU-¡"jOlO,
uyuuo 11 Ycl.::e,; (lD elll._ ... rido m"" oor
dil'l ::le ji~roU VI V>l" .\1 béroe y a 1$
elIpOila d~1 bérOI!, ¡L.. ¡j,poteo"I~! Algo
'a~í como el últlwo Ou&.drlJ da unllo re
Vi:ot8 lírica de P"rrín y Lleó.
i'.mblén nOlfo~ros esperáblHllOs ...
Selmonte Garoía coo verdadera ¡mpa
OIOnOIIl.. &. tlQ ...JreJeJor babil\lfe lev!l.u
tado nna tolvlloera de polvo de le,eo
dtl.9, ya doradae, ya v9rd~9, ya rOJlIoe
ya dl;l oLroll mu ....ho'l oolore~, El, ahora
que de90a!l!l1l. ,j" 11103 fllotJgl'9 de ~u ¡.Je
003& labor Irá d&h}ifrando, pooo a po
CO, toilllil filias leyeodae,., No faltarán
doce o v"8lote ráplloda~ de 1.. pUDea y
En et ioterlO! del mooasterio, abru·
ma F!l r"cuerdo de tanta Dobl"'za" de
tauta viarIa,
BURCamos el 801 amigo, para que n06
dore y 008 cahect;), ~omo tÜ acab•. ra-
0)08 de sllohr de una tUUlba
y salimos un p6co pensativos, uo 00-
co tristes. .
NUNua Candonga, la reliquia más
glorian de AragóD eBta barro des-
cuidada,
El fruarda, cr:illérrimacnente fetribuf.
do CUIda de leoér aquel relicario pulcro
y limpio¡ prro no puade impedir que la
acoi6n detltructara del tiempo se cebe
en 10.:1 altares que el claustN 8Oberbio
sea uoa ruina, que por doquier dejo sus
huellatl el abandouo.
Con más titulas qne el que más. fué
declarado monumento naci 'ualest;ellan-
tuario,
Bleo se nos aleante lo costaBa de BU
re"arad6u, p~r<I el Estado debe ateuder
a 8U conl!ervaetón aiu tacaftería purque
aquello eB sagrado, eil algo de la pa-
tria, algo ne la raza, que la raza J la
patria dt'ben cuidar como Be cuida una
reliquia,
El moull8u>rio nuevo está eJ la cima
del monte Eit UD cabe:on enorme que
Be va convtrtll'odo poco ti. poco en io
forme montón dE:" ruinaB,
Uo doler" porque recoastruído podia
ser un lJanatQrJo que nadll. envidiase a
loe saoalorio':l a!pl::lOS, 11
rraro de su crúnica de al'er, pu-
blicaúa en «Heraldo de Arag,)ll)).
"Labrado en la roca viva está ej mo-
oasterlo: un patio .. mplio, la capilla
graor1l) COIDO ooa igleflla de pueblo cre-
Cid ¡, el claustro soberbiO e iojlJriado
por laR sigl08: las CtIldas de los moujes,
la .Ia de loe coocilioe,
80 e.te 8ICODdido lagar le reonr.o
loe Dobi.. montale&el J ea joramenta-
ban para combatir a la morisma que
I1&blaloudido la p8olo8ula por Gibral·
tar y llegaba blssta el istmo en 8U8 au-
daCf>8 correria!l victorios&l'.
Estamos en nuestro Covadouga. y
008 inflama el pecho un ooble orgullo
de raZIl,
Al mismo tiempo, autes tal vez que
108 all:tures acaudillados por D. Pelayo,
loa noblee mootafteeMdel Alto..-\ragón
iniciarQn la reoenqnilta deade escondi-
do y formid.bJe refugio,
Ooca siglOl de historia det818U por
ol1"tr. mente. Y la bravora buaftos8
ele .Oe8trOl UiHipaaadoa parece que re-
Dueva nlleetra estructura espiritual de
h.Of1lbru a l moderna, frivolo8 y des-
pre~cup.d08.
IQué bellu 11 que gr:alUi.. 00888 de·
o:ero..l hacer en estos lugares rec6udi,
t.o8 los aragoneses de otros tiemposl
En UOtll capilla que preside la efigie
del gran rey Carlos ru, cstán las 6e·
pulturas de los reye¡¡ de Sc.brarbe, de
le» adalide.. valeroe08 que arrebataroo
a la Rlorisma el primer pedazo de patria.
&.lIi eatá la raíz de ouestra bistoria:
allf nació el eiiplntu de la tala,
Allí se siento uoo más aragooés que
eo parte algu::la y orgulloso de haber
oaCldo en 68ta tierra de 68fomdotl ca·
blllerOl Que defeodíap su independen-
cia coe beróica tenacidad indomable.
Aqui ouoea imperó la media luna.
Los srabes:m8 que ado!'n;"b determina-
da¡; partea del muro claustral. obra 1100
de 106 pritlioul'-ros moros que laí$ ¡adi·
g~Il.8 haciaD.
Eu el gran patio de acceso, al pie de
la ticalinata Que conduce a la 'glegia I
y al claustro, &e Ve una lápida que re-¡
cuerJa al mli¡¡ grande de 10::1 eit.adititali
españOles, al coude de Araoda~ "eurra· I
dor fervoroFO de esta reliqUia glGrlOFa
catalogad8 como monumento nacional.
T"Jo lo curiOlean nuestros ojo~, avi-
~os de ouevas emociones.
Lb~ teaoros arqueológicos que el 000· I
nasterio guarda,lOi cuadroB qu~ 80Ó-
::Iimoil pnmitivtJs piotaron para rOIl ul-
tarE'8: las piedrao que mueven a vene-
raCl6n, y las obras de arte lDoderuo que
ee entreveran con llU1 creacionos de ar-
te remotísimo.
Nos llena de emoción la Bala de ~08
Ooocilios, donde celebraban SUtl ¡uotlla
108 nobles moota~e8e8, doode 88!Qzga·
ba sio mitericordla a IliS iocurllos en
delito de traición o de ilaqueza
En uno de 101 6ogulos está la oque·
dad del suplicio: un hueco en IR roca
qbe a la altura de la cabeza de un bo''D-
bre de buena talla, llora sileo iosameo·
te gotas de un agua clara, fria
Al volver a la pl~Dlcie umbrusa res,




rra. Pe.ro lIueMra IUIZ A{"3';(t stA i
todavía ffiá"s intranquilizable 11""
la prupia guerra, pues por lollas
par(('~ sallAn conflictos ~ hurgen
11"m "e,ladf"s.
Lo.; COllniclOS sociales, los de
subsi'ilencias- y los de transportes
estin ,. la orLJtlll del,día, y es pre-
riso aJ,.rtrar el oWo a 10llas las
COl)versacinnes en lugares públi-
cos, -paseos, ~&fé8, L',eneos y lran-
vlat1, para ver como todo el mun-
do b..bla de encarecimiento de vi-
viendas, 1I~ IIlza de viveres y alln
de ralta de medios pata seg-uir
arrastrando la cedena dP.'4!!SIB ape-
rreaUa villa,
ImplJftble prev'~Dir 105 rumbos
por dOlltll' han de seguir ell el
-próximo i..,ieroo los derrolerog
de IHIP!kN' vida lIOOitl. On pone
ni, espantable pmeo'de amedrpn-
I l,r el "e.,píril-' (le los esp~ilt!les,
lan dilillil 1'0' o\ra pa'l~ de ame-
drentlr, ptteI )'1 es IOmljo que.
somos gen," enfePmas incurables
de imprevisión, Pero los espantos
de ahora e~cetf~D a todas las po~r
bilidades de espirilu desprendí/In
de preocupaciones. Es necesario
poner ateneión en el rulura. inme-
diato, pMñad.o de enigmas.
¡Qué extraño que los montes
ardan, si estamos lodo3, air~, Lie-




El brillante periodista .. ra~unlis
O. Jlla"-"d!é.J"'oréntt~, ha ","(,h"
un v¡ajl' por,-8 ~ir¡'u"o )' 5US
imprf'siones las reRf'ja en atraYf'1l
le"S crónica~, t¡1IP. son ficl exl"'(,-
SIÓ" del caractcr 11\0ulallAs, UII es·
tudio psic'ófó1;'h?o'~¡1 su raí:i indd-
mita, un canto vibranlC a la nalu·
ral6Z8 QUA en eslr. rincón del his-
rano ;¡ut'ro liene e~plendores y
maRnil1crflcias eXL3siadoras,
Como IcslimnnlO de gralitutl a
Lgrente por el bomenlje que rin-
de a lo nuestro, ofreciéndole las
gal::l5 tic su lino ingf"nio, trascri-
bimo!J a dontinullaián alptlOl pá-
AJJUOrlo¿ ,. comunieldoe a prl!-
cioe cODvenc"¡on¡lel.
No se ¡lcTUehen IlrigiDale~, ni
!& publlcari ninguno q_e "0 &té
firDJ..do.
puno DI!: ~USCRIPCIO~
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Calle il8Jor, 31 JO(O\'t"s 2; .."1?'rHn dI" i 9 t 8 ~ ¡ } AdminiHudor ...Mo XII
•
DIL 1I0llENTO
Lu airaDn.hncla aDormalel por-
qll8 atravie.ao Iu lo<1u.!Itqa!l grp&ca.. ,
&gravad.. r.oieute[Q8lit~por UU6VU
I~bid.. en .1 preoio del papel, 008 hao
de.idido .. 1U8pender el eDvIo de Doel-
1IO periódioo a todo uaoritor de taet.
de Jloa "ae por 1, QU.oU, de /U1I d..-
oabiert.o' puesta 'er ooo,¡dera1foRQmtl
Gor090. PODdttlmOI e.te aouerdo eD
.igor lo partir dd p:-imero de Sj!pt\E~m·
br'i ui 001D0101 medIOS qne eD~Dda·
moti pert;iDeoMs Mara eloobro de .tra~
"..
los montes arden
Echa (Uf'go la lierra con una
impetooiidad de' boca de horno eu
ignición. El aire abrai8 y la ne.pi.
ración. h-ee dificil denlrn de la
IImósrera ealiginolla en qu~ !neyi-
tablemente tenemos que VIVir.
Porque de nada sirve escapar
por la tangente. LaÍJ cumbres -se
envuelven en la misma ola de:> rue·
go eXlelldida sobre el lIallo.)· no
bay camino por donde escalJar de
Ja asfix.ia que nos lleva a snspirar
por el invierno t311 injllslamente
e.1lumlliado.
lIemns corrido haeia las cinuN
de los mas,ltO! mont,.s e pañdPe5.
11oJo ha sido en vano. El ~me
era de fuego como fOil la lif'rra La-
ja, )' junto a la Ilie\'c, Je lIoche,
la chaqueLa era un t'slOl'h<J )" gran
tumodidad Jlf"rrn:ulI'c~r al aire li
bre en manga" llf' t"lIni"¡J,
¿Que eXlraño, !hlt'S, ('1m ('Sle
régimen Kf'ueral de calor, <'1 qne
los rnontcs arcJatl, lo mi ..Ulfl eu las
serranias de Cuenca qlle f'1l lal; .;41·
las cimas de jUllto 11 Jaca?
Los montes artlf>1I pnrqul' el
'lento arrastre bocanadil'¡ dp. hor-
DO, clJal ti en ellas:;c luallireslase
la conden.ción caida df!sdf' rl cie-
lo sobre la desvenlUrada Eir:fJia.:
Como si 110 fuera bltSlaolfl el azo-
Je de 188 cortas que lafl~Os calve.
ros hubo de origillar f'1I los mOJI
les elip.ioles, el fllego uel ('¡filo
Cae impllcable sobre nlle~lrlls es-
casos bosques y los va a¡¡otando
lino lras laro, h1sla df'jar la su!wr~
fleie de la .venillsula compleulfnen..
te mOlida, ewIDO ulla bola dt, bi-
11".
, Imposible vivir l"ll rsl~ illllerno
tgneo, Yeso que f1o.s0lros. apa·

























































r..oioUM de int.eree públioo ee preoi-o
ImpoDerle!:l.
Pan orgauiur la aoocelión de t.....
eet.lmQloe elladilpeul.ble ocutar coa
d.to. oiertol reapeoto .. l. IOperfioi.
de;¡:tinarta al oultlvo del t.rigo dorant.e
el .60 .grícola d!' 1917 ti. 1915.
Al efeor.o, oon objeto de que ellnte-
ré!! priv..do oonttlbuya a la euo,itud
de hl (l9tadf~tio .
E... toa Oomilllria ha diapnelto 10 si-
goieu,"e:
V' Deotro del pluo de qoinoe
dilll!. a oon'..r del:lde la pnblioaoión de
l""ta dilp0!lioión ea la (Gacet. do! Ma-
drid. y en IOlf cBoletin88 Ofioialeu
de la. provinoial r<!spec'tVlloS liado!! lo.
.griaoltores qoe a.piren .. obteaer loa
estímllloli a la produoclóa que aourd,
el gobierno, dlllberán preMau.r ea l.
• lo.ldfa de los términos mnnloipalel
en que radiqoen Sl11 finoa!!, deolaraolo-
uel! juradas en qoe haráo oonstar lu
soperfiaies q06 hubieren destio.do al
oultivo del trigo dar.ote el do .grit.
oDia de 1917 a 1918.
2 o Oon estaa ueolaraaionee forma.
rá oada Aynntamiento una reJaoióll
nomiaal qoe eapoocirá al públioo por
término de diaz día.!, tran90urriJoI!I loe
ooale3 I1 remItir! a La Junta provin-
oial de eubeiatenoia" oou el informe de
la reepeotiv.. looal, oreada a tenor de
lo di.puesto en ¡aa ilistrucoiooesde os-
ta Comi...rfa de 12 de junio últlm(l,
IlOhre la ezaotitnd o ioexaotitud de la.
deolaraoiones formuladas.
Al propio tiempo se aoompaftu' UIl
oertifloado, librado por el alaalde, ha-
oielli OOn.dt..r 1.. lupeitioie total ~.
tina al1111tiyo d t~igG eo,e1 reept'1Jr
tivo 'rOlioo muni.cj.p..a.Lí1JlflUlteelaflo
1917 a 1918.
3." La. ineuotitad de ouarquier
deolaraoiód qQ9 no S8 biüiera OODlltar
en el iaforme de la Junta looal o ~ue
DO faer. deouDoiad_ por UD' V8OJno
.in perjnioio de las reaponlabilidad61
penalel en qne inourrirán 108 que 1..
bnbieaea formul.do y de 1111 relpon...•
bilid.d. de wdo orden que puedan ler
procedenLe8. dará lugll.~ • qlle 'oda el
ltlouloipio quede ptludo de J08 bene-
flOIOS que aooerde oonoeder el gobiet-
DD.
gra el do 1848, toeab. a 10 termi•
no el oidlo romántillo de l. Jiteratnra
y arras~nbll en en de!llLp.rioióc al Li:-
oeo de l. ooronada villa, deoayendo
igoalmeo\e el Ateneo. Los iO\eleo~o..-
l. de ia 'pooa oobijáronse en la. hi8'
tório&l y reoombradas terto1tu1ite¡a-
rias 'lne en díaa aeftalados 8e organiaao
b.n en el domioilio de 1011 prohombres
y de loe ....ilt6or.taa. Feanndll8 .obre
todas hleron la.s celebradas ea oaa~
del Marqués de Molins.
Por eU.. pasaron todes las cQmbrea
polhioas y literari.s de aquel tiempo
1 IUOleroa IU iaspir.oi6n el dtlque lie
RIVas, AmadGr de los Rioe, lI"erq'ades
Guerra, Navarro Vilio!llad.., Gil d.
Zirate, Bart~e1Dbusoh, Modeito La·
faente, lJret6n de los Hllrreros, Velltn·
ra de la V.a, eto., eto
Para oombatir las dootrinas 'foh.-
riaol'S qli.8 pululaban entre lo. poil~i.
001 má/J ......o..do., apareoió (81 Pea.
BallDiep.'<) Eipaftoh en '1I1Y68 oolulllo..,
Vibró la .'tira de Vlllollada, paladio
000 Nooadal del naolente grapo neo·
católioo
. Nav.rro ViUo.lada aaoió ea ViaDa,
Oludad de Navarra, el ano 1818, -.tudió
6lollOfia y teología en Ja Unlvereidad
d~ Santiaco, lioenoiáadose de Dereoho
en Madrid, ooménsó su vida litanria
otllll.boraDdo uido&meota en lo. perió-











g L!l !OIKllAlil DE LDS MIllOS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR. 43 2.'
Una circular Interesante
L .. Oomis.ría general de Ab..'eoi.
mientOIl ha siiotaiJ,o uaa oircolar que t.ie
lIe gr~n importallpla p..ra 101 labr..do-....
Dioe a.sí:
e Es proRÓBito del gobierno oonoe-
der elltíwoloe al oultivo del trigo, que
..1 mi-mo tie.po gae fomenteD 1.. pro-
daooiñD de ene eser_l, que oUDs,i'Dye
l. baaa de la aliment.aoión de E8paft.a,
oompeDsen • 101 agrioalwl'M 101 "bon·
tioiOlt , liCO*oioDM 'la. por OOD.ide-
,
•
le prodocía verle venir de 118 til.. ilU·
perialee. El padre por su parte trataba
eu nDO rie elplicar IU preeeoCI. eu eeu
tilu.
Era cui nable ver 11 pobre anci.no
cómo pretendla 6:lplicar a au hijo. le'
cionalldo d6ilcompasadamente, que
onnea eetavo en so áoimo empuJiar
la8 arma8 en favor de Alemania y di-
ciendo que si lo hacia, en porque se
"ió obligado a ello contra 811 volantad,
pues ee le babia amenuado 000. maLar-
le 8i no tle aullÍa YOhlutanimente
a prestar servicio eD el ejército.
El hijo se dió por aatisfecho de esw
explicacion88 diciendo a so padre:
Poesto qoe me dices que 81 te encueo-
tru en Alem.nia 61 por 00 haber podi-
do volver a América, yo me doy por
uusfeeho pues 'feO que te repugoa lu·
char en cootra l.1e UD pueblo donde rll·
dica.d tus amorea.
y cogidoiJ del bruo padre e bija 000-
unnaron !lU camilla bacia el campamen·
'0.
Pero una vea en éste, el IDo('hacbo,
d.odo pruebas ':le una admirable disci·
plin, dijo a so padre: .
-No t'!lngo mr,s remedio que entre-
garte como prisiooero. ~ .
El padre con nna gran aereOldad re-
puso:
-Cumple coo tu deber.
El muchacho, en efecto, entregó a
so. padre a uno de loe grupos que se
encontraban dentro de la linea.
Onando el jefe de lu ~Ul"rlt\lI uorte·
americanas supo lo que habla lIucedido
llamó al padre y al bij~ y 1"Iogiaodo
la conducta del últ.imQ, habló aSl al
primero:
_Ya se que li usted eltaba sirvien·
do la c&W1& al~m'1lana. 00 8ra por gU$-
to 8UYO, sino qoe lo bacia en contra de
la voluntad.Como el calO no • nuno,
f.0eatu que hay much08 IIOldadOl eou mismas condicioaM que oeted, no
me eztralloa. .El alted OD patricM., tan
cuando baya teDidQ q&e 6Itar&l J.dq
de 108 enelllígOl de 10 ..tri.. Oaide
hOj goaará usted en el campamento de
todu las conaideracioQM que' merece
basta tanto que vneln a re1ntt1rnr .0
.pada al pueblo donde viu j doode na-




Leemos en ona poesíll, digo ee dI'"
nir, en 0001 ver.oa nitra n:qoisit.os:
(Si~ntj tn mi eaNlejoflen la trtnltti-
da ,aflgre,.o dd moir y d tormn&to d.
un ,.01'0 pe.rifllúmo •.•
¡Qaienn los Hado, qne la hogaer.
roja de eae fiero pesimismo, se eufrie
poao a pODO ha8ta trooatle en l. fria y
pálid. oeDi.. del reonerdol
¡Pobre bardo infortnoado! ¡Tu jo-
ven Y4 tan ... podrido!
•• •
La juota de defenaa y protección
mú'oa de oieg08 madrileftos hi> 80hoj·
tado del Gobierno nn poco de benevo-
lenoia al toler..rles pedir Iimotn" ellla
vía públioa.. provisiollatmeote, e8 de-
oir, mieo'ru el Ettado o el YQQieipio
-loe tan feliz oampallB inició oont.ra
la mendloidad-no faoiliten a estos
desheredarl08 de la fortona, otros me-
dioa máa segur08 de 8Ubsisteno~.,
La petición es muy jatta, y prueba,
de,¡dt'lloego, tI. ol"r& viSIón que tienen
10/J suplíoaatros de su situaaióu aot.ual,
Era muy pOlllble que, e8peraQ~0, espe-
raodo, aoeorrOI oíloi~lelt, J~I suoediele,
como al.mala ventorado Pallau..l, el del
onento, • quien daban el oaldo del-
poé8 de habtÍi fat1eaido.:",
RlQUET.
Todaslall guerns son fecundas en
episodIOS extraflOl e iotereaotee. pero
como la actual. nioguna. La di"ersi-
dad de raZ8d que combaten, el DómelO
eoorme de pueblos qoe tomao parte en
la lucba. han hx:bo COincidir &Obre OD
mismo cam~o de batalla lo personas de
la misma familia qoe peleaban en cam-
pos distintol.
La prensa fraoC81a refiere nnO de
esos episodios que reeulta por demés
notable
Eotre los individuo'J que llegaron
últimamente de America, figuraba un
muchacho yaoki inscripto voluntaria·
mente en las filas de eufermer08 de la
Oruz rojJ. Este muchacho se hallaba
hace pocos dlas recogiendo heridos eo
el frente occidental, de"pu~1j de una
terrible batalla.
De reptlote llegó UD grapo de prilio,
nerol alemanes Lo formabi¡o 0008
veiote soldados .Algunoa de ellOI ve-
nían heridos y reclamabao de 108 cami·
\leras norteamericanos que 86 les aO:li-
liue. Llevaban 1&8 manos labre la ca-
ber.a en sellal de rendición
El eufermero reconoció en uno de 101
rebeneaalemaoes 8U propio padre . .ti-
te era aleméo, reailjla en Centro-amari-
ca y al estallar la guerra, se encontra-
ba accidentalmente en Alemania, don·
de le obligaron a inscribirse en laa 61&8
de recluta'il. La familia qoeLlaba en
América. Soa bij08 erao todos ameri-
oa008.
El eOcuentro del padre coo el hijo
foJ un momento verdaderamente con-
movedor. El mucbacbo no {Jodia ocul-
tar delaote de su p1ldre el dlagutto que
EpllodlOl de la gl8rra
~N HlJij COGE PRI~IONRRO
AS~ PADRE
• no dejllrse arrastrar por la primera
s:rena que oau\e ••u paso, dulaoaa-




del libro que tomarán a so. oargo la
delioada mi.iÓn de t.nolportar des...e
101 labios del héroe oui homériJa, a
laa pagma.. de la reviltt~ y del perió·
dioo diario, la mInlloiosa relaoito de
todos y oad.. uno da 108 episodios que
oompooeo la ep tpeya belmootioa. La
novela doméatoioa, el madrigal fot.imo,
t'" vez, dal iloat.re v"Jero 8e oos ofre-
oará tI1 atrav8s de 1.. inform&oión toras-
aaodental aomo a trada de diáfacoíl
crilt..les. SOlDOS, en fin, rel ..tiv..mellte
fehceil ..1 oootar de nuevo entre oos-
otrol al Raper..do...
Carlyle verl.. en el glorioao triane-
r..> un nu",vo héroe :a.,re.:!ent.ativo... N 01
otro8 t..mbién 10 vemos, pero no oae-
mos eo la rid(ool.. teotaoióo de repe·
tir, 000 eaoi de plañidera, el viejísimo
eltribillo de todo buen p88imista el:lpa-
ftol. ,8, diera° vivas a Belmonte y a
la e8popa de Belmoote? N0900ngratu-
'amoe de tal desbordamiento de albo-
roao. Al fin 8e trata de nna gloria oa-
(¡ional iodiaoatible, úniaa-y J08é Gó·
m.ez nos perdone la blademi...
Gritem08 t&mbiéo noaotr08, desafo-
rad ..mente:
UVivll. T~,.r~motol! ¡¡viva SI1 mnjer!l
y afio adamas:
¡Q!le de ese glorIficado y palmoteado
himenoo, y para mayor honra y prer;
de la naoióo, broten siquiera una do-
aena de vástagos 00letud08 Que, oon el
elltoque en la diestra, reoojaD nnevos y
v~rde!! 1anreles, y sigan añadiendo pá-
gina!! y málJ página!! a ~Ia leyenda 00
lié iJi dorada, roja o negra de Duestr~
pat.rlal
Que el hambre agudiza laI inteligeo-
oill8 ee 008& ya olvidada de puro sabí-
da. No enrallemo!l, PUS!!, qc.e 8e ha-
yan pl1est.o en práotica, may reciente-
mente. algo no!! nuevos métodol de
.ouraer al prójimo un puñado de oal·
derilla; ello d, oon toda posible 'dis-
oraoión y cortalllloía.
Uno de e.toa método!!lIamóoxtraor-
dinariameo~ nOMtra atenoión. Con-
siflte en sl\lir al enooentro de cuaJquier
forut.ero, de rostro j ngéooo y apaai-
ble. ooando elite 8ojeto 88 dirije a uo
mero ado o a 00 bazar muy oonourrido
y deoirle e8~ oarillooaas frues:
-Mire usted, buf'O hombre, 00 en·
tore usted ahf porque le engañarán.
Tiene usted oara de peraOOll deaente y
sería uoa lástima qne le robasen loa
ouarto•. Oigame lo que le haga falta,
deml el dinero y yo se lo traeré a us-
ted volando .
El forastero, enoantado, acoede. La
fuerza aplastaote de 101'1 argumentos
'leol galaute y voluntario oomprador le
ha aonmovido profundamente. Da lIU
dInero, y ...
Uno f'uela a aomprar lo que el otro
,t68ea: y ést.e, entre tanto, bguardílo ...
tlguarl.!a por tOdllo una eternidad.
Oreerá el leator Que hablamos de un
Lipa eXtr..terreno .; Dada de tlao. Este
hombre senoillo, primitivo, existe y 86
llama, no Iooaeuoio ni C'ndido, sino
Aotonio Trillo. El eoaso. tuvo lugar
oi"lotos dia!! en Z.,..goza y la oantidad
Dolt1da ala811d¡ó •. siete pesetas.
¡Yeo08 m"JI Por 6U tan despreoia-
ble oautid~d aprendió el buen Trillo a
••
Tlp. Vda, de R. Abad Mayor a'¿.
--




LI ..gó la RelDana última oon su fami·
Iia el acreditado lUduiJtria.1 O. Antouio
Cauhet.-_..- ----,,-.-
Llegaron díaa pasados el reputado
médioo de Z'loragoztl. O Agust.ín Ibá-
ilt:,;, 8U ¡;eñora e b!j., pan pasar UUll
temporada aOIl I!U familla de e~ta 01U-
daJ.
Paja oon su familia nna temporaJa
1;10 1lI18 proplejatieJ de Fraullil, nu· tro
atOlgl) D. Mariano Nrpz Samiti"r, A.bo-
gado.
Hemoll sAludado a nDestro ILmigo y
pliaauo D. Damel López, pre"bitero
oon re.3idencia en Madrid, que ha venI-
do para tomar parte en IIlil Op0810io-
oetl .~I beDE'ficlo Je Ma*,t~o ,je Capilla
de eetll Catedral,otlj'09 ej-rcioioll darán
prinoipio hoy d68paéll de laa noras 030-
nónio••.
Para Bubaijtro 81\IIÓ "yer D. Laten-
10 Pueyo, R~gilltrA.dor de la propie1ad
en aqut'Ha toualldad.
Después de breve elltanoiB entro Il;OS-
otro/t han regrellado a 8U reaidenOltl8
de Mab60 y Oerv~r&. del Rio AIL.ama,
Quelltco!l dilltingnido9 amigos y paifla-
nOfl O, JOlle L&rdiétl, Oapellb pritDero
del Ejér:lito y D. Vtotorián Aventíu,
juez c1t:t ill$uuo<JiÓu.
Pan el B",lueario de Ce~toutl liK[lÓ
.yer el proonrador de 109 tribuoale,
D, Antonio Morer.
Dilpnesto por Re.1 Oe:lreto del 11
delaotaal y Real d&Oretoo del 21 del
allamo el alltbmplllado ti \ nlorl:!"l e:l:~
tranjeros para an oiroullloión, pigno-
raolón, venta o onalqoier atora opllra-
oión I etereute ,,1011 miamos, >le hlloe
públioo por IHte Illluncio que ¡."i io~·
la 101 que p,,~een dlobos vlI.lore!> debe-
rán penOllar.ie en 1" Dirección gen"'raJ
de la Den -la o eo Jet. O;>I'lg~oIÓto t, Hl,.·
oienda de e;¡h provlo"l& en el pld'} de
20 dial. a o(lusr dt'l 21 del al.l~oal, a
611 de prooeder a dloba operaOJón para
lo que ae faOlltluao gratla lall faot.nr88
oorre.ipon<1leOll!i, debieodo advertir
que fin esta obligaCión se balllln no OIólo
loa pOlleedore.. dtl títolo", de lB DelJl1a y
etflot08 públicos 1e lo;; GvblerClOd ex-
tranjer09, 8100 también loe de SO(lIedll-
de.. y entidades extranjiH'a9 y ell g~De­
nI todo. 108 que pOllean VaIOCl:li extran-
jero~ 110 sin distinción de olasa;¡ a fin
de que DO Inourran 109 iutere.ilados en
11108 respoUlahllidll.des ql1e detoertOinan
liI!I oit&da~ diapo~ioiooe!l.
•
Galindo qtle oontab. 000 generalel
11mpatlas. Dioe baya aoogldo en 8U 8e.
00 el .Ima del finado! oonoe!!a a 8U





La reaparioión de l. preo.a de Zara-
goza, termloada felillmellte la buelga
de impresores, fné salndadA por el púo
blioo ooe. 'Vislblell muestras de lIgradn.
H6.Y qUIen IIoferrado a un perió,hco, 1m
él DO vive en eu medio y llodt\ de;,·
oriitntado y oomo a oiegal:l por la vida.
Por eso al reapareotlr el Heraldo-qoe
en Jaoa tiene por oieot.oe 10eleotoreR-
hnbo general8stiltaooióo y dirta~e que
se reintegró a la mudad algo muy ín·
timo y aoyo que dtlflpiadaiJtlmeottl fle
lfl habia arreb;1tado. MotIVO bl\ sido la
huelga para pateotilltlr uon vez mss
la pre':ideooión que tieue Jaoa Vor el
8,,.aldo.
Falleoió el e¿bado último después
d~ brE've enfermedad, el onDooido m:t.e.. •
tro aali"tre de e!l!;a oiudad Don M.. riano
La Esooela PiI. ha feltejldo oon too
d. briUant.e& a sn ,itnlar Su JO!lé de
Cal..anl, en el di. de an feativid.d, L.
vI. pera del Sant.o la ba[ida monloipal
iQterpre~, frenw al Oolegio, eBoogldo ~ d
programa y al di. sigllieote 16 oelebrÓ 1 Para 811ro"bn.. :le. pne!l Ol p~5ar
I:olemne miel. qne oan~ la oapilla de. nna ti'lmporaJIl en Jaua non dO taauli3,
la Catedral aoompaliada de orqt:lellt'l. salleron diai paladlh 1<1. gaft,lr;s ",i"ta
Hobo ~ermón. Tlenen estas fiaatlU. C.- &o!la La('lano1tra, Viuda de Dnma~,con
lau,nOl~s, algo nueil~ro, algo lDt~ma- 1U1I hi"Ollo!.seft.ore~deGaroia-DnlIla,¡
mente Jaqnés y por e8to 8e ven Ilem. J
pra abrillautadas por el oouourso de
público numeroso que ademu de au
devooión ferviente por el Santo de
Peralta, dan té de flU .dbelli6n a IU
esolareoidoa hljoa, aqni hn dlgnameu-
te repr<lsent.ados.
Informes ofioiales permiten asegu-
r ..r qoe el incendió qne el jueves últl'
mo 81' deoluó en el monte de San
Jalln, tué debido 110 que, de U008 hor·
migueros qne 8e quemaban en unlo plC-
dlDa lindan\e .. aqoella zona, se dell·
prendteron varia:! Ohl8pIU ong1ll6ndo
el 81Uleat.ro que ha oauaado pérdidas
hn considerables.
Gacetillas
Durante ~re8 díaa, por enfermedad
dI! 108 oel0808 fQQoiooari08 afeoto>! a
IIl1e11tra oer:tral, ba estado, en Jaoa,
IDl.errUmpldo el 8erVlOlO de telégaafolt,
y por GOnseoueooia el de toJal 108
pneblo. de la alta montalia. Creemlll
fie oportnnidad y de jnstloial recoger,
para baoerlll8 públtoal, las qneja;: y
prOt6lltall I.IU3 han llegado a DD<liltra
r~d:l,,~olÓU y que entendemos de todo
fundllmento. &a_Imente lo oonrrldo uo
tleue preoedente y da uoa idea del po-
bre oono&pt.o qne la importanoia 06
oial de Jaoa y 80 liugnifloaoión mer-
oantd mereoen a laa alt..8 esfera!! a
qalenea tielleD, por liD oargo, neoe:tl-
dad Imperlolla e ineludible de vel&r
por el exaoto cnmplimlento de lld~ra'
doa deberell, de sefVloiOIl qne, atendi·
dOil oon negligenoia, pueden perjudi.
oar ioterellee r68petabllílllm08. y ba-
bl&ndo de t.elegrafo8, de nuelftro gervi-
010 de oomun;oaoiones, eilpontáneo 111.1·
tilo a IIU puntas de la pluma uo elogio
para el personal que t.iene • IU oargo
la oentral de Jaoa; el serviolO, qne de
dia en día oreoe, ha llegado a 8er .bru-
mador y no ob.~tan~e.en e8fuerso iDolU-
dltO, exoedléndose aoallO en 8U d 'ber,
le dan tlalida y rápido y perfeoto onrn-
phmientoo.
Por aetae razones 00 oreemos que
en la mente da la Direooión esté la idea
de aervir sin aumento de personal, los
teléfonos urbBnoa, ouya Inauguraoión
debe hliloerile en brevs. Ptlra ateuder.
\0' debldbmente, es impresoindible el
tumedí!\to oOmbrtlmlenlO de d08 auxi-
lIareil, Ytl que de otrllo !lUer~e, por par-
tíoulllrl8mll.e condiCIones 100.lea, 108






Para ultramarinos, fillQs, eA-
SA BOI'IET.
Araba de rf'cillir6c nlllllf'otos
vejelarianos marca «NalUl':u>.
Caldo eu p)slillas, Malla Nalu-
ra, Fo:,ra NalU1'3-l flarillH Maheá-
da, rnrtiDc3rllC •.llurés vados, CI't'-
ma de ürroz, Cdcao a la Avell:l,
Cacao Beu~dQrlJJ Caldos Maggi,
ele. elr..
Manzanilla de ~oUUncs:l legíli-
ma, directa (" eosechero ..
I I CONDIA\~71 ECIIEGAlI.\ Y,
It:l [1' t1l.~ 16.- JACA-
,',
Divagabam08 por las mal olientea y
tortuosas calJE'juelas de UDO de loa ba·
rriOIl estremos de la capital. 4.1 volver
ooa esquina 008 IIOrprendló ~n tanto la
... iata de oDuguirnald811 tejidas 000 pa-
pel de color verio que formo.bao Ulla
vól)eda en trecboll d;e la calleja o fa
pendían de lo!,! balcontlt:l; V 811&, al fiDIIlI,
una plazuela on cuyo ltentro ee babia
iniltalado un tablilldo, en el que uooe
BeDoree arraucaban aUllaS enmohecido8
y abollados iDstruluentoB metAlicoe, la8
alfo'R're8 not&8 de UD cbotitl. . .,..
Uoa joveo dejó sonar lall CliltQpalll'
lIal.l de 'lU voz para pedirnbs alguaall
monedas, limosna para Sao ttoqlJ6, P&.·
trón del barrio en fiestas, cuyo produc·
to DO seria para alumbrar al Santo fe.
tejado, precwamente. Y tlí mlÍa probable
pata al.abrar•• loe jocr.BOI babltantes
ma8ColioOl> de la vecindad.
¡Son I,iotoreera estol featej08 barpa-
les! El zapatero de portal tratllada, pro-
'Visionaime:1te, 8U ~.'lJblecimiento a la
cocina u otra babitac6io cualquiera de
la casa para poJercolgar 000 amplitud
en ea loU". una imsg"D del ,Santo
adoro'ada esmeradameote con guirnal-
das de rOBas y de tallos de verdor. Y
luego, Bat:&fecbo, 6e paaa las boras con-
templando ID obra desde el portal da
enfrente, en la .mable COlDpal1& de
una botella 000. líquido "inicolo.
Un poco :BU adelante la gente joven
ee mar~, en on agq,.,.ao, muy madrile-
ftamente, los compases del cb()tl&. Y
a la par que biillan, óymles oant~rrear
por lo baJO la popular letrilla: lolQue 'JO
pué ser '11
y lUií pillaD, viejos y cb.icO{lJ alegre-
mect.e el día pintore6CO del Santo Pa-
trón del barrio.
• G,
Cel:larangust., agosto de 1918,
Dlinldos a deeoRnr t¡Q8- _ .~ eD
a~¡uto de la baelga. WV~rqolt..-I"'·
tnrslmentel-I08 obreros, .. iDtr,rwi·
gencia obrera~ Porque tambi4a elLa
vez ban pecado de lDuaallgeata.
LOlI periódiOOl-limitémonOl a l.
prensa-aotes que la buelga 68ullara
eatabao diapoe.toa- e.,foC2ándoae por
eVllar el oo08Ic\O--, lIatisfaoer "n par-
. te, ¡Sil peticioaea de 108 trabajadores eo
CUBol) a mejoras de jl.rnal. EatOB no
aceadieroo; luego los ÚDicos oulpablEMI
de &.lte largo paréntesls abierto en la
publicacióo periodiBtica, BúD ellolllElltá
bien claro seftOree! Si 108 patrfJDOS ea-
tab.lD dlspueatos a C'..e<1er dI" cien pun-
to en uno a penaa ,qué razón pudo
goiarlea para lIeg.r a la huelga? ¡Nin-
guna'
Pero quedemos en 880. Como a nos-
otros caSI oos ea lo mismo, convenga.
mos en que los úoi* culpablell han
siJo 108 obreros, pueito que 8.ii se bu
.elDpeliado en dem08trárooelo. Aparte
de que al mb débil es más cómodo y




Hoy, a lalt 8el8 y me~ia, oelebrarán
101 QJ !Jevea Euo .. rl.itioo.i 11 la Hora San-




El noblado de laI llueJgal!l-¡gracia.
I OIG8!-lo va disipando on amable sol
deconcordla. Ya loa obl'eroa del arte
de imprimir ban 'Vuelto a Ampuñar el
tempolledor, traa conseguir alguna
lllejora,
Coo tan fauato motivo ban reapare-
tldo :08 periódiCOS local~8 que, en ver-
dad, despuéB de un interregno de oat.or-
ce dlas, er&n dl!'(lIsdo6 vivamente, Y la
'01 g&ogoaa de la viejecita y la cbillo·
QI del mozuelo prt>gonando pungo
Per título-el dei&mbarcc en la capital
gaditana de la telia parejita Belmonte
eo..(o, b. vuelto a dll.r a Zaragola
~Q'lta animación matutina de que les
"bIt el jueves patado.
.En 101 primeros númeroa do! 108 dia-
lb¡ bemOl leido B8Dd08 .rtícuIOll, eD~~
!8~GHgI~S lB8DGOlDMOS
. "
5t1ll 'Olrio PlDtorHOOI inoieodo la e,le-
pIl01. de IU 88tllo en .tti.nllol ilerlOI
l. flves. de l••atir. en lotl jOOO.OI,
~Jiallli"Q,do l. poUt¡oa de aqaeU.
. 1" el bieoio progreenY d. IBM
f ~ dirigió el .~tDau.rill ..tlrioo. il
PalUCobo8l adqulrieodu Idta pubh·
~:L(jD grllo reno'Dbre bJ.jo l. férul.
11 literato viané,l. Sufrió p"lrlleUIlOlón
~raQ.8 atrevldoll .nioolo". On 8í1onLo
:c~\r' Ruia Z.,rriU. Id Vl\lió lIBr coo-
d~eido a l•• prillioof'9 del.:i.lade.r.....
Ap...ionado por l. lIteratura deJó 101
~rgOd afioli.le" que ,j~vmpeftó en 1..
01rM' nia -del Estado, !>ara mb ail')-
p¡••iDdO~to d8i:uu~e .. I..~ ~etra8. Fuá
'retario del Gobierno OIvl1 de AI.va,
~Lal.1 f.eroero, llllgondo y primero del
~lD¡ILerio de l. Gobernaoión.
i(u ~i Vlllos1ad. floreoió nomo QOO
~~ loa mejGres prO!lilllLaI de aquello8
liemp08 ooupando luga.r preelDlueute
!I~rd 101 adahd"lI de 16 prenl!l6 oatóli·
CI ollldllllÓ e.peoialmeDw eu la uove·
ll'blstórloa, balta "1 punto que se \a
h\ ooDtidarado 00010 el Valter SQot.t.
topadol de aquella épo:!a. Sus prime-
r~~ DoveÍM fu~roll dofta UrCII06 dlt
CPtill. Y dol.. BI.no. de Navarra,
~n'iDuad. ésta con nna seguoda par·
~ titulada lolQuinoe ditu dl:l reioado.
referente al "empo que ooupó el.~oli"
Dinrro la reina doft. Leonor, blJa de
D, Joan 1I.
La producoión mb brillante, digIJ6
deiotnorhllll"r 8D nombre, efl AmaYB
Iloa VIlI0013 eu el Inglo VlIl, CUlllldo
Ipireoió e~ta ~roduuolóu la ll.lvela. J1e·
pb~ B8D apogeo oou Oll.ldós y P;¡red\l.,
yaan a~i, Am$y.~eDoontró mlloholil
elogiol y leotOre9, ape9fir qul,l en aque-
llo! ~iempol la novela bistórioll. se ha-
lllba en deoadenoiB, lIufltituyéndola
clros géneroa ma!! en armanIa oou.laa
~oJenoia' que predomltlllbau. Dl:lJtln·
do de lado el beoho de que vi oabe o
po la epope,a en lo. Umit.ee de la oi-
'riliuoión J ti ea o no pOlible l. pr05a
par. el canto 'pioo, diremol que el
foodo de Amay. y lo ndlmo loa carao-
'tru, el obj~to y 101 epllodlol oanl~­
"O l. atenolón par ~u aspeoto puml-
11'0.
El partido tradioionalista eligió 110
VlIlOII.da 8U nprelenta.ta en, el \Joo-
grelO y el Senado en 0-0ya9 iaea8 fué
OJn58ouen~e toda IIU Ylda.
Miguel Aucil








Con:;ult. de 11 • 1
Elect.ricidad Médica
SE N&CESITA un. alll" pan ...
elJ c..sa Ge 1c'1I padr8ll. Dirigir...1--
imprtlUIo& doude deDO ''''0,
lloza DE AL!! ACE:'i h.ce fal-
lit para eomercio de e;;La pl"l.
Il111lil prt"..t'nlMse sin buena! r'e-
rcrt'lIcias.




de CE\IE:'iTO~ y n;~os de
CLEMENTE SERRANO
VETERII'<ARIO
C.\lIl'O DEL TOllO, 2, JACA
~e cumpra""toda clase de hierrDs'
virjo'i y lIlet~les, )' se Vt'lHJen hie-
rros u"(Hlos propios para berrl-
miflfllls de agriclI(¡orei.
Si váis de campn no dpjéis de
yi.:,ilar la Casa Tegel, para
proveen'S de lo mejor p¡)ra pa¡ar
un but'n día.
Morladdla supel'ior. Embucha-
du de lomo. Salchichón euJar.
QUI'Sú tlt' rOllcal, leghimo:-:VÍiIO de
Rioja \ Shlra Gtilero.
lV1ayor, 43
i
A'I A. Se ncce:;ila para cri,r en
AlarJs, 'il'~Úll conYen~a. Dirigirse
8 n. Jorge Bantlrés en liicho pue-
blo.
,
BURos DE sum DOmlK8
Temllo"3tla olicialllrj 20 Junio
.1 ~O Seflliemh,·p.
PRECIOS
NnVl'1l3 con ropa 8 IH~setll
id. sil! I'q¡)u 6 »
Bailo COll '·oIHI. 1 .»
BiJr~1U sin ropa 0'75 pus
1111.', abollos caducan con la 118m..
porütla.
~E NIlCE~ITA UII 'Il"'e~'dllObII
prirlt'ipins o liio 1'1105 en (a, sanre-
rí, dI' Mariano Barrio. Tamb'1én
se :lllmilirliN dos Ip'udiza. plN
palllaLoneru o ebvleqller81.
2 _" • ete.:: =
~h~OI', 17; Ohi.p(l, '2;
,~
JACA
PARA r.EREALES, PI,ANTA~ LEGUIII:\O'iA'; y PO,IRAJERAS,ele.
Sá y HERMANO-o+
JACA
i , l' ¡
Carrero
Dl!:lIlITI8VAI




y adiestrado en f'!l ('1 rlf> \-1
conrecctoll ,le lndt' cla~l' dp
prendas, lu mi:i.mn ,11' jI;+i-
sano que la'art's, por:,lJ ma-
logradQ padre (q. e. p. 11.)
se orrece a su numt>rnsa ~
anligua clien'"la, espf'nUl-
do se digllartl COU\iflllllr ra-
Yore~iélldole COII sus "/l-
e.u·gos, que serán cumpli-
dos con 'oda esmero y pon·
lualidad.
Miguel Oalindo Abadías









Toda clase tle lrabajos dd O"",
con esmero,! á precios arreglaJos.
Se dan p~supueslos 'anlo p:Jra
Jaca como para fuera.
80 l. mi.m.. 8Ilatrerfa ee neoe8ita,
l
ain pérdHl.. de 'iemp!" 00 medio 06·




TOnO Vm,\n~R~ G~NG~ IaSI r
::)08 apen·..h iJ bijos O.a MaTÍa, O. Manu,,1 y D.n Prell'lotaolÓOj
hIjo politico O DámL"l') Iguticel; ni ..h, ~obrino', primos y demb
p :i""'lfolJ, ,iBuen \·1 ~p¡)timlen'o dI" fE'('Md.r a 8U8 amigos y rela·
oicnados un luot.uosa feoba, "npli"tlodoleS enoieneR por el eterno
deeCan'lD del elma de la finsda y 'a IISllltenoia al Aniversario que
en anfragio de l. mi;¡ma-se oeleburi el oróximo di. 3 de Seot.iem-
bre, eo l. Santa Igle9!& Catedral, deil'pllé.. de los DlvinolOfioioil,
por ony.. caridad quedarán reconooidcl!.
.Jaoa y AIZo8to de 1918.
Loe ExomOl!. e lImo,. Srea~ A,r.r.obiapo de Tarragona y Obilpoa
¡f~ Jaca, Rue!ca J Pamplona, tienen ooncedida8 la, aoostumbra-
das indulgenciu.
Sus padre8, hermanos y demál ramilia, suplicaD
a sus amigo8 y relacionados oracioDel y 11 ui8leo-
cia a alguDa de dichu misas.
ca ESCOLA~TICA ~AVARRO
::MA NO:a::O
VDA. DE D. MANUEL SOLANO
FmECIÓ EH J!El EL Dll 3 DE !&PTIEIBRE DE 1911
b"bieudo recIbido 108 ::;to~. Saoramentol
____R. l. P. _
que falleció en Huesca el dia 3 de Septiembre de 1914
--:El. p. D·--
Lll8 miaae qne ae oeleobreo el ffillrtes próximo, día 3, 611 l. pa·
rruquia de la. Catedral 'i en el altar de las Almall, eu la iglesia de
Nuestra Seftora del Carmen, de..de I&B lIeis hallta It\.s dooe, eerán
Mplicl:\.daf! eo sufragio del alma. de la finada.
Todal la,; mi<lS8 qUd en dloho dla;;e cAIf·br..n en lu iglesias de
PIta oiudad, serán aplio.da.~ eD snfragio riel &100& de dicha sedora.
Vario.1 Rvdm09. Prelados tienen concedida8 iDdulgencias en
la forlDa acoat.nmbrada.
María Gonzalez lacasa
El Sol BRSltlO mRRTím El Sol
COARTO lRlYERSlRlO OEL FALLECIIIEH10 DE Ll SEllDRIT!
I~UTIL CIT.\ Rmc\O~
COM~RCIO DE Basilio Nl"artínez
-
GRAN LI UIDACION,
eu lrjillos, conrpe'ciollflS de loda$ clases, paquelf'ría, quincalta, CO-
MESTIBLES YULTRAJIARINOS.
Los ~Jlll ro;; de lempurada .\IEDtO HI~G\L \DO'; las PAN.\";, fra-
nela;;, lana .. , semilanas, COlOII('S, urabias, cutis, camisas, camisetas,
palllalones y lOrJO el género de PUllto, más baralo qtlr elJ rabrica.
: : GIIANDE" EXISTE:'iCIAS y PREcIOS bl:'i COlIP~~TE:'iClA: :
DE TODO E"TO EL P I'RLlCO SE CO"'VE~r:EIH COJ\PRA:'iDO EN
